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RÉFÉRENCE
La presse régionale, XIXe-XXe siècles, sous la direction de D. J. Grange, Centre de
Recherche de l’Histoire de l’Italie et des Pays alpins, Université Pierre Mendès‑France,
Grenoble, 1999, 315 pages.
1 Ce recueil d’études sur la presse régionale est issu d’un colloque organisé à Grenoble. Il
comprend,  entre  autres,  des  communications  sur  la  presse  du  XVIIIesiècle,  de  la
Révolution et de l’Empire. J. Sgard par l’analyse interne des Affiches du Dauphiné s’attache
à cerner l’origine des lecteurs, à dégager leurs intérêts intellectuels et leurs pratiques
culturelles.  L.Trénard  fait  l’inventaire  de  la  presse  d’Ancien  Régime  dans  la  région
Rhône‑Alpes, montre l’irruption et l’invasion, là comme ailleurs, du politique dans des
feuilles provinciales dont les rédacteurs issus de la bourgeoisie libérale et des hommes de
loi se libèrent peu à peu de la tutelle parisienne. lls font preuve, comme leurs collègues de
la capitale, d’inventions lexicales qui sont autant d’armes pour détruire les arguments de
l’adversaire. R. Chagny contribue à la connaissance de la presse politique locale par une
analyse des journaux grenoblois de 1789 à la monarchie de Juillet. Après un panorama de
la presse grenobloise, il rend compte de la production du journal et des rapports entre la
presse locale et le pouvoir. La suite de l’ouvrage marie les analyses portant sur la presse
italienne et française depuis le XIXesiècle jusqu’à une époque très récente. 
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